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Moraceae, Morus alba, L. USA, Illinois, Lee, The Green River State Wildlife Area, about 14 mile
directly south of Dixon, Illinois. Harmon 7.5 minute quadrangle., 41.62933, -89.52227, 2002-07-29,
Phillippe, Loy R., 34605, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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